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広告表現について，都市（Holcomb,1994 ; Barke 
and Harrop, 1994 ; Brownill, 1994）や観光地（Gos,
1993 ; Ryan, 1990）を対象にした研究事例がある．
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1の96出；%現~5率年 時期別出現率（%） 昭和和出ig現年年率代代の11966 751 と分類 キーワード
(19第66一7期0年） (19第71二7期5年） (19第76三8期0年） (19第81四－8期5年）
内－85の
差%）
都心に至便 71.39 41.67 64.49 81.13 77.30 21.06 
駅が近い 42.31 17.86 33.47 48.43 54.59 21.21 
利便性
教育環境 ・文教・通学 29.69 17.86 26.53 38.05 24.86 8.88 
買い物 29.21 14.29 25.71 36.79 27.57 10.60 
通勤 19.71 13.10 18.37 25.47 14.59 4.45 
医療施設 14.30 3.57 14.29 18.24 12.43 4.55 
交通 ・道路網 6.97 10.71 10.20 4.72 4.86 -556 
緑 35.34 36.90 39.59 30.50 37.30 -590 
海海・海岸・海風岸線潮騒・海辺 ・シーサイ ド・波・
鳴り ・潮 ・ ・潮の香 33.05 45.24 31.43 30.50 34.05 -3.15 
陽ざし ・陽光 ・光 ・陽・日だまり 26.32 11.90 23.27 27.36 35.14 9.85 
自 高台 20.91 15.48 18.37 20.75 27目03 5.43 
自然 18.63 17.86 22.04 16.67 17.84 -3.88 
然 穏やかな気候・温暖な気候・暖冬涼夏 11.78 13.10 9.39 13.52 11.35 2.39 
丘 ・丘陵 11.54 8.33 7.35 16.35 10.27 6.52 
太陽 8.65 23.81 12.24 3.77 5目41 -1082 
風 ・涼風 8.41 3.57 5.31 10.38 11.35 5.87 
空気 ・大気 ・オゾン 6.97 17.86 11.43 1.89 4.86 -10.09 
高級 28.85 35.71 35.10 28.62 17.84 -10.61 
明るい ・あかぬけた・陽気・鮮やか 17.43 10.71 14.69 18.55 22.16 6.20 
快適 14.54 10.71 10.20 16.04 19.46 6.96 
優ゆったり ・悠々・のどか・のびのび・開放感・
しい・温和 14.18 3.57 13.06 16.98 15.68 5.86 
閑静・静か ・静けさ 10.22 7.14 13.06 9.43 9.19 -2.21 
風格 9.98 4.76 5.71 14.47 10.27 7.45 
個性・ユニーク・創意 9.74 8.33 8.16 11.32 9.73 2.53 
雰気囲
健康・すこやか・公害のない・長寿 9.62 25.00 11.84 6.29 5.41 -9.23 
さわやか ・すがすがしい・爽快 9.38 3.57 9.39 11.95 7.57 2.44 
住み良さ 7.93 4.76 6.12 9.75 8目65 3.57 
歴史・伝統 ・由緒・史跡 ・名所・旧跡 7.93 5.95 9.39 7.86 7.03 -0.96 
活一気気 ・躍動感・に楽ぎわい ・にぎやか・若い・
~ ・いきいき・ しい・潤い 7.09 5.95 6.53 8.81 5.41 1.17 
気品・上品・品格・優雅・格調・洗練 6.85 7.14 4.90 7.55 8.11 2.28 
理想、・理想郷・夢 6.49 21.43 7.76 4.09 2.16 -7.87 
美しい・華麗 5.53 1.19 5.31 5.97 7.03 2.11 
しゃれた・粋・濡酒 5.53 2.38 1.63 8.81 6.49 6.13 
落ち着いた 5.41 。 4.49 5.66 8.65 3.42 
住宅地 35.94 40.48 41.63 34.28 29.19 -8.93 
広い間取り 22.00 0.00 9.39 31.13 32.97 24.82 
ゆとり ・余裕 17.07 3.57 12.65 21.38 21.62 11.14 
公園 15.50 10.71 15.92 13.52 20.54 1.51 
住環境
南向き ・東南斜面 ・南西傾斜 15.14 7.14 13.06 18.55 15.68 5.94 
庭 12.14 0.00 11.02 18.24 8.65 6.51 
邸宅地 1.18 8.33 11.02 11.95 11.35 1.40 
広い敷地 10.70 3.57 5.71 17.92 8:11 9.15 
木造 ・木の家 8.29 0.00 6.94 11.64 8.11 5.17 
採光 ・陽当たり 6.73 2.38 5.31 6.29 11.35 3.59 
ヒナ段 6.61 5.95 8.98 7.86 1.62 -2.64 
鎌倉・鎌倉山 13.10 10.71 15.51 12目58 11.89 -1.96 
地 江ノ島 9.38 23.81 10.20 6.92 5.95 -7.12 
名 富士 7.69 21.43 5目31 6.92 5目95 -2.86 
藤沢 5.29 3.57 3目67 5.35 8.11 2.71 
湖南 92.07 84.52 90.20 91.51 98目92 5.48 
レジャー・海水浴・ドライブ・マリンランド・ 7.69 4.76 11.02 5.97 7.57 一2.86磯遊び ・ハイキング・ヨット・つり
そ 散策 6.13 3.57 8.98 4.72 5.95 一2.43
の 休日・週末・余暇 6.13 4.76 6.94 6.29 5.41 -0.42 他
環境 5.65 14.29 6.53 2.83 5.41 -4.73 
山の手 5.53 2.38 4.90 6.29 6.49 2.11 








所というイメ ー ジを， 「 鎌倉」への近さで強めてい
ると考えられる． また， 「江ノ島Jや 「富士J といっ
た伝統的な景観要素が， 20%以上の出現率を示し
ている． 第1表でも分かるように， こ の2つの
キ ー ワ ー ドは， 第一期に特徴的に見られる （第2






























お問い合わせは 岱（03)584-4414 ・ 4415
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の見解の相違一 経済地理学年報，46, 135 156. 
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